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Introducció
Aquest treball sobre la Colonització del Delta del Llobregat
pretén explicar la seva història, tenint en compte l’evolució
de la línia de costa des de l’època dels romans. Per manca
de dades geològiques que expliquin aquesta evolució amb
detall, molts historiadors no han considerat aquest aspecte.
El delta del Llobregat està situat entre la muntanya de
Montjuïc i el massís del Garraf. La línia de costa de l’època
romana coincidia aproximadament amb els límits dels ter-
renys al·luvials del quaternari recent. Per poder analitzar l’a-
vançament de les línies de costa, calia conèixer la situació
de les línies de nivell des de l’altitud màxima de 10 metres
fins a la del nivell del mar.
Els mapes disponibles tenen unes línies de nivell amb una
precisió de 5 m, insuficients per conèixer el relleu del Delta.
Per aquest motiu, calia augmentar la precisió, perquè els
mapes de l’Institut Català de Cartografia (ICC) detallen punts
d’altitud amb una precisió d’un decímetre, i en considerar
que amb una precisió d’un metre era suficient, es va efec-
tuar un estudi partint de les dades de 500 pous. Amb la
informació de les columnes estratigràfiques (llims, argila,
sorra, grava) es van poder trobar cinc antigues lleres del riu
Llobregat (estrats de grava). Els dipòsits aportats per aques-
tes lleres, a través de riuades i inundacions, van provocar
unes línies de costa irregulars, repartides entre l’actual
estany del Remolar i la muntanya de Montjuïc. 
Basant-se en datacions per C14 (Desiré Gámez. 2005-2007)
es van poder datar les línies de nivell. Les datacions de les
línies de costa han estat comprovades amb dades
històriques.1
El gruix d’argila en el Delta ha estat l’element principal que
determina la qualitat de les terres de conreu. Si resulta insu-
ficient, en limita l’espai aprofitable. El mapa de la pàgina
següent mostra les línies de nivell (la de 6 m té una da-
tació de l’any 800, per C14) i dues línies que limiten els
gruixos d’argila, bàsics per al conreu.
Aquesta colonització es va efectuar seguint ritmes dife-
rents, segons les variacions de les lleres del riu que apor-
taven els dipòsits d’argila, en les diferents èpoques
històriques: Antiguitat, Alta Edat Mitjana, Baixa Edat
Mitjana, Edat Moderna i Edat Contemporània.
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COLONITZACIÓ DEL DELTA DEL LLOBREGAT
Edat Antiga VI aC-713 
A partir de l’època romana, quan s’inicia la formació del
Delta, trobem la primera ocupació humana al gran complex
portuari, situat a ponent de la muntanya de Montjuïc, que
funcionava des del segle V aC, on s’han pogut identificar i
situar unes restes tardoromanes.2
També hi havia una activitat portuària a la zona occidental
del Delta, des del segle IV aC fins al segle V dC, on s’han
pogut identificar restes de vaixells davant la costa, entre
Castelldefels i Gavà, a una profunditat de 10 o 15 m.
Aquesta zona s’ha conegut com la d’Ancoratge de les
Sorres.3
Les mercaderies transportades per aquests vaixells es car-
retejaven a la ciutat de Barcelona per un camí que, traves-
sant el riu, enllaçava amb el camí de Provençana. Es dis-
posa de poca informació de les activitats al Delta fins al
segle IX.
Alta Edat Mitjana 713-1213
Durant la conquesta de Barcelona pels francs, primer, l’any
801, fins al riu Llobregat i a finals del segle IX, fins al massís
del Garraf, es van aixecar castells per a la defensa dels
accessos a Barcelona des de les terres de l’Islam. La defen-
sa, des de la part occidental del Delta, es va efectuar des
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Fig. 1 – Línies de nivell i límits dels gruixos d’argila >2 i >5m.
del Castell d’Eramprunyà. La de la part oriental del Delta
estava a càrrec del Comte mateix. Per a la colonització dels
territoris conquerits es van cedir terres a entitats que
escapaven de la jurisdicció reial. Bàsicament eren institu-
cions eclesiàstiques. 
A final del segle X, la societat local es dividia fonamental-
ment en dues classes: els potentes (funcionaris dels
comtes, monjos o clergues), que governaven des de les tor-
res, i posseïen masos, terres, ramats, i molins de pa, vi i oli.
Els pagesos, tot i conservar alguna petita propietat, tre-
ballaven al servei dels potentes.4
Els pastors, que des de temps immemorials baixaven els
seus ramats des dels Pirineus per pasturar als prats del
Delta, van ser els primers habitants del Delta central, l’ac-
tual Prat, del qual no es tenen notícies fins a l’any 965. Els
pastors es construïen unes barraques durant la seva estada
amb els materials que abundaven a la zona, jonc i jon-
quina.5 Aquesta última, més prima i impermeable, la uti-
litzaven per cobrir la cabana i protegir-se de la pluja.
Per millorar les terres en conreu, el Compte o els altres
propietaris podien cedir la propietat pel sistema denominat
Establiment. Amb aquest sistema, el senyor que tenia la
propietat plena, exempta de tota càrrega i dret senyorial,
la cedia en propietat emfitèutica a una altra persona,
senyor útil, a canvi d’un cens, que li permetia llogar o ven-
dre, mantenint-se l’obligació de pagar el cens a qui en tenia
la propietat plena.6
Es va estructurar una doble xarxa de comtats i bisbats: la
dels castells (governats pel comte) i la de les parròquies
(governades pel bisbe). Les parròquies, que tindran un
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Fig. 2 – Àrea d’ancoratge Les Sorres (10-15 m profunditat) de l’època romana, i restes romanes a la zona portuària de Montjuïc.
paper clau en l’estructuració del territori, no es constitu-
eixen fins al final del segle X. Es finançaven a través d’un
tribut (delme), que representava un dret sobre la desena
part de la collita que entregava el pagès a l’Església.
A la mateixa època que es creaven les parròquies, els
comtes van construir el monestir de Santa Maria de
Castelldefels, associat després a Sant Cugat del Vallès.
Aquest monestir, per augmentar l’efectivitat en el conreu
de les terres pròpies, va anar descentralitzant el seu control
(cap al 975), establint cel·les monàstiques (domus).
Cadascuna d’aquestes cel·les va adoptar per protector un
dels sants dels altars de l’església principal. Una d’elles va
ser la de Sant Pau, al Prat, primera dada de l’ocupació
d’aquest territori.7
A la part oriental del Delta, la costa formava una rada sota
Montjuïc. La partida existent entre Montjuïc i Provençana
era anomenada “Circulum” en els documents dels segles X
al XII.8
Tota la part deltaica o de marina era coneguda amb el nom
de Banyols, és a dir, estanyols. La naturalesa semiaquàtica
del terreny es fa més visible vora l’Estany de Port, on en
uns document de venda, de l’any 975, diuen “... són de
terra i aigua i àdhuc de aigua sola”.9 L’increment del con-
reu en aquesta zona va provocar la construcció d’una torre
de defensa prop de Montjuïc, als Banyols, per a la protec-
ció de les masies de les invasions sarraïnes. S’esmenta
explícitament una d’aquestes torres, l’any 980: “Es trobava
in pago barchinonense prope monte judaico ad ipso porto
vel in baneols”. Al 995 trobem l’ocupació de terrenys pel
damunt de l’actual Gran Via, un d’ells situat al damunt d’un
antic braç del riu que anomenaven Llobregadell i que pro-
gressivament es va convertir en estany. La propietària era
una dona de nom Amalvigia. La seva possessió comprenia
un reguer o desguàs. El reguer d’Amalvigia es va transfor-
mar, al segle XI, en el mas Maviga.10
Als inicis del segle XI, l’augment de territori conreat des de
Montjuïc fins al riu Llobregat va portar a aixecar el Castell
de Port a Montjuïc, per a la seva defensa.11
A causa de la rebel·lió feudal, els nobles van prescindir del
poder del comte l’any 1035. Van sorgir moltes masies a
causa que aquests senyors privats van cedir als pagesos la
propietat emfitèutica de terrenys per conrear.12 Al paisatge
semilacustre de Llanera apareixen les primeres sèquies de
desguàs, sense les quals no s’hauria pogut conrear. El
paratge és encara dit Llanera, a les proximitats del gran
estany del mateix nom a la desembocadura del Llobregat.
Cap a ponent trobem un altre estany amb nom propi, el de
Castelló, en una contrada allunyada, que rep la denomi-
nació de Casal de Jovan o de Johan. El primer pagès pratenc
documentat es deia Ramon Gerbert, del Casal de Jovan,
que s’acabava d’establir el 1096. Aquest pagès havia donat
el delme i l’onzè dels fruits i braçatge de la terra.13
L’any 1059, Mir Geribert fa la següent donació al comte de
Barcelona, Ramon Berenguer, del Castell de Port: “Tot el
que conté en aquest terme el passem del nostre dret al
vostre domini i potestat, amb terres, vinyes, prats, pastures,
eres, horts, aigua, entrades i sortides. Limita el Castell a
orient amb el coll dels enforcats,14 a migjorn amb el mar,
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a occident amb el riu Llobregat, al nord amb el camí que va
dels Enforcats a Santa Eulàlia de Provençana”.15
En aquell temps, la vida es feia a redós de les esglésies,
ermites, capelles o cel·les, quan s’incrementava la població
en una zona llunyana, es creaven aquestes. Així, a la zona
de Port es va aixecar la capella de Santa Maria del Port,
l’any 1031.16
De la mateixa manera, en l’esmentada masia anomenada
Maviga, es va crear l’ermita de Bellvitge, l’any 1057. La
situació de l’ermita era propera al mar. La següent descripció
detalla la proximitat: “La Mare de Deu de Bellvitge havia
estat invocada fervorosament per mariners ... No té res d’es-
trany... si tenim en compte que la mar segles abans batia
molt més a prop de la nostra ermita”. L’ermita de Bellvitge
es trobava, el segle XI, 3 o 4 metres per sota del nivell
actual, segons les dades d’unes excavacions efectuades
entre 1979 i 1981.17 Cal tenir en compte que està situada en
la línia de nivell actual de 5 m (vegeu el mapa de la fig. 1).
La creació de la parròquia de Santa Maria de Castelldefels
es va produir entre els anys 1100 i 1106, a l’antiga casa
principal del monestir de Santa Maria de Castelldefels. Així,
si bé les terres del monestir s’estenien al segle XI per Sant
Boi, el Prat, Viladecans, Gavà i Castelldefels, el terme par-
roquial definit de bell nou incloïa només Castelldefels.18
El Delta continuava sent un lloc de prats i pastures, on els
bous, les vaques, ovelles i moltons feien estada per
engreixar-se abans de ser venuts a les carnisseries de
15 Francesc Carreras Candi, «Lo Montjuich de Barcelona»,
Memórias de la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona, tom VIII, 1901, doc. 25.
16 Carme Miró i Alaix, Iñaki Moreno Expósito, Jordi Ramos
Ruiz, «El Castell de Port a Montjuïc: un enclavament
estratègic per a la consolidació d’un territori (segles XI-XV)»,
XI Congrés d’Història de Barcelona – La ciutat en xarxa,
Barcelona: Ajuntament, 1-3 de desembre de 2009, p. 8.
Fig. 3 - Delta segle X.
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de Gavà, Gavà: 2007, p. 20. Disponible al web: http://cen-
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Barcelona. Els ramats pasturaven per la part central i orien-
tal del Delta. Entraven a Barcelona pel camí que des del riu
vorejant els Banyols anava al Coll dels Inforcats (actual
Plaça d’Espanya).19 El segle XII, el territori de l’actual Prat
era conegut com els prats de Llanera. Era un lloc poc poblat,
on les masies no passaven d’una dotzena.20 En la part infe-
rior del Port, o sigui, en el lloc actualment conegut com a
can Tunis, hi va haver una partió denominada Fraga durant
tota l’edat mitjana. Consta amb aquesta denominació en
un document de 1159 i en altres del 1409.
El segle XII, la parròquia de Santa Eulàlia de Provençana
tenia com a límits «... al norte desde el collado de Codines
a San Pedro Mártir; al este la villa de Sants y el castillo del
Port; al sur el mar; al oeste el Llobregat y el collado de la
Gavarra». És a dir, sensiblement els mateixos que tenia
l’Hospitalet a principis del segle XX, abans de l’escissió de
part de la Marina —Zona Franca— i de la Muntanya. 
Baixa Edat Mitjana 1213-1516
L’eclosió del feudalisme va comportar l’aparició d’una intri-
cada xarxa de senyories, feus, dominis i subdominis. En
primer lloc, hi havia el comte, que retenia la potestat supre-
ma d’Eramprunyà i, a més, era propietari directe de la torre
de Gavà. Van aparèixer una sèrie de càrrecs intermedis,
que feien de coixí entre els vassalls i els senyors. D’una
banda, els batlles, que administraven econòmicament les
terres, i de l’altra els castlans, que regien militarment
les fortaleses.21
Segons Jaume Codina, cap a l’any 1211, el riu Llobregat,
mitjançant un canvi de curs espectacular, va deixar un
extens territori de Provençana a la dreta del riu, aïllant-lo
de la resta de la parròquia de l’Hospitalet. En continuar viva
l’altra llera, es va formar una illa, que més tard es va ano-
menar l’Illa de Banyols. El terme de Provençana va distin-
gir entre el Prat deçà i el Prat dellà l’aigua. Els ramats
només podien aprofitar els erms i llocs no sembrats, i això
va provocar més problemes entre ramaders i pagesos.
Fig. 4 – Delta segle XI, amb un canvi de llera del riu, quedant l’antiga llera com una riera denominada Riu mort.
19 Francesc Carreras Candi, «Lo Montjuich de Barcelona»,
Memórias de la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona, tom VIII, 1901, doc. 25, p. 418.
20 Jaume Codina, La gent del fang. El Prat, 965-1965.
Granollers: Montblanc, 1966, p. 37.
21 Josep Campmany Guillot, II Curs d’història de Gavà: Centre
d’estudis de Gavà, 2009, p. 44.
Segons J. Codina i J. Fernández Trabal, els ramats que bai-
xaven dels Pirineus necessitaven dues setmanes de pastu-
ra per refer-se del viatge i havien de mantenir uns 5.000
caps per al consum de Barcelona al terme de Santa Eulàlia
de Provençana.
El bicultiu imperant fins ara, vinya i blat, va anar deixant pas
a nous cultius, lli i, sobretot, ordi. També es conreaven
diminuts horts al peu de les masies, regats amb l’aigua dels
pous d’aigües freàtiques. Continua estable el nombre de
masies a la demarcació del Prat respecte del segle anterior
(13 masies l’any 1258).22 Per poder tenir terres conreables,
els pagesos les havien de desguassar. L’excavació i man-
teniment dels desguassos era una feina contínua. Es van
anar obrint valls vora les margenades protectores dels
camps i camins, que anaven a parar a col·lectors més grans,
que arribaven a un estany o directament al mar. L’aparició
espontània de la planta denominada barrella (salats), que
creix abundosament per les maresmes, va motivar la seva
recol·lecció per ser venuda. Les seves cendres contenen
sosa, que s’utilitzava per a la fabricació de vidre i sabó. Una
activitat complementària del pagesos era la del tall de jon-
cars, tan abundants a les marines, per vendre o utilitzar-los
per construir cistells, senalles, garbells, o altres estris.
També s’utilitzaven per empallar els corrals i els estables, i
per produir fems per adobar les terres de conreu.
El segle XIII, el Castell de Port dominava masoveries, marines
litorals i estanys, i estava connectat per mitjà de les torres
de guaita a Montjuïc i a la desembocadura del Llobregat,
que oferien a la ciutat de Barcelona una completa protecció
del litoral contra les intrusions foranes, així com el control
d’un comerç marítim, fluvial i terrestre en creixement.23
La pesta, coneguda com la Mort Negra, va arribar a
Catalunya el 1348. Aquesta gran epidèmia va deixar del-
mada tota la població d’Europa. Va morir entre un terç i un
quart d’aquesta població, i només es va extingir fins a l’a-
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Fig. 5 – Delta segle XIII. El riu fa un canvi de llera, però manté viva l’anterior, formant l’Illa de Banyols.
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cabament de segle. Aquesta situació, acompanyada d’un
fred glacial, va produir fam i misèria, i problemes socials, a
causa d’una forta pressió per part dels Senyors sobre els
pagesos, en baixar les seves rendes, a conseqüència d’una
menor producció agrària, per falta de mà d’obra.24 Els habi-
tants de l’Illa de Banyols, separats pel riu del seu mercat
principal, la ciutat de Barcelona, estaven aïllats durant
moltes èpoques de l’any. El riu no es podia passar a gual la
major part de l’any. 
El servei d’una barca no es va aconseguir fins al 1327. La
poderosa ciutat de Barcelona la va arrendar conjuntament
amb el pont santboià. De trànsit molt restringit, purament
local, per manca de camins generals al terme, la seva
importància radica, ultra el servei a l'economia del pla, en
el transport dels ramats d’ovelles que arriben des dels
Pirineus, i es desvien i s’internen a pasturar per les marines
del Delta, a través de l'antiquíssim camí ramader dit Carrera
Bovatera o, més modernament, de més longitud, denomi-
nada Carretera de València.25
El segle XIV, ja es troben, a l’illa de Banyols, dues dotzenes de
masos. El nombre d’habitants ha estat calculat entre 5 i 6
persones per casa, o sigui uns 260 habitants. Els conflictes
entre els senyors i els pagesos, pels problemes dels mals
usos, van provocar la revolta dels remences. Ferran II, a la
Cort reunida a Guadalupe, l’abril de 1486, va promulgar la
famosa sentència que resolia el conflicte. Els capítols IX i X de
la sentència havien establert el dret pagès de vendre lliure-
ment a la menuda. Així es posava fi al monopoli del control
senyorial del mercat local i produïa un enriquiment del
pagès. L’ascendència econòmica de l’estament popular va
provocar un major interès econòmic per colonitzar el delta.26
El segle XV apareix l’arrendatari, que lloga terra per un
temps determinat, quan el pagès no la pot atendre ade-
quadament. Aquest pactes porten condicions, com les de
vallejar i escurar. 
Les espècies que es conreen són, bàsicament, el blat, l’or-
di, la civada i la vinya. Es produeix un augment del conreu
de blat (forment, dit en aquella època). Es conrea dintre els
closos dels masos, per evitar els perills de les riuades. Es
comença a veure mill i cànem, que, amb el lli, són conreus
perillosos per a la salut. Llaurar, en aquesta època, sempre
és a càrrec de bous.
En un conflicte entre pagesos i ramaders de l’Hospitalet,
sobre tenir tanques i closos a les seves possessions,
pogueren mostrar unes autoritzacions reials de 1454 que
els permetien de tenir-ne. En poder tancar les seves terres
de cultiu, es van haver de delimitar amb fites els territoris
on havien de pasturar els ramats de les carnisseries de la
ciutat de Barcelona.27 Aquesta sentència va provocar una
expansió dels conreus des del camí reial fins a la carretera
del Prat, portada a terme per propietaris locals i amb poca
presència de forasters. Dintre del terme que va des de la
riera d’Horta a la riera de Sants, estava prohibit pasturar.28
Segons un estudi de Josep Campmany, basat en capbreus
de Castelldefels dels anys 1427 i 1460, i de Gavà dels anys
1587-1590 i 1598, i a partir de les confrontacions meridio-
nals amb el mar, és dibuixa una línia que, a grans trets,
segueix el camí de València. Figura també la Corredora vella
o antiqua, documentada el 1458.29 Durant les extraccions
de sorra realitzades per a la construcció del Canal de
piragüisme de Castelldefels, es va trobar un vaixell
24 Antoni Tarrida i Pugès, Pagesos, sorres i espàrrecs. Història
de la pagesia gavanenca. Gavà: Associació d’Amics del Museu
de Gavà, 2003, p. 32.
25 Jaume Codina, La gent del fang. El Prat, 965-1965.
Granollers: Montblanc, 1966, p. 42. Jaume Codina, El delta del
Llobregat i Barcelona. Gèneres i formes de vida dels segles XVI
al XIX. Esplugues de Llobregat: Ariel, 1971, p. 94.
26 Josep Campmany Guillot, «Gavà en el segle XVI. Mutació
senyorial i afirmació comunal», Materials del Baix Llobregat,
núm. 7 (2001) p. 69.
27 Josep Maria Cervelló, Josep Maria Comas, Josep Rafael Illa,
Josep Manuel Pérez i Jaume Sans, «Estudi sobre les fites
d’Eramprunyà», ponència presentada a la IV Trobada d’estu-
diosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà (Castelldefels, 2011).
Es pot consultar en línia a: http://centredestudis.gava.ppe.
entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sites/10/2012/03/01
-les-fites-a-eramprunya-recerca-conjunta-v2_20191.pdf
28 Josep M. Bringué i Portella, «Territori de Barcelona o terme
de l’Hospitalet? Els conflictes per a l’explotació de les pastures,
segles XV-XVIII», Quaderns d’estudi del Centre d’Estudis de
l’Hospitalet, núm. 21 (2009) p. 118.
29 Josep Campmany Guillot, «La colonització del delta occi-
dental del Llobregat». El Baix Llobregat, història i actualitat
ambiental d’un riu, Sant Feliu de Llobregat: Centre d’estudis
comarcals del Baix Llobregat, 2004, p. 163.
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medieval del segle XIV-XV, prop dels primers promontoris del
Garraf.30 Aquesta dada confirma la línia de costa.
El segle XV, el Prat té els mateixos masos, però la població es
redueix a la meitat, a causa de les guerres.31 Més enllà del
Rec de Sales s’estenien les maresmes i dunes de Viladecans,
Gavà i Castelldefels. Per uns capbreus de 1411 (Codina), s’ha
pogut identificar la situació de la finca propietat de Pere
Bonet, que limita amb el mar i amb una albufera.32
L’estany de l’Illa es denominava Bufera abans del segle
XIX. A partir d’aquest segle es troba amb el nom de l’es-
tany de l’Illa.33
Es pot dir que, de l’aïllament produït per les dificultats per
anar a Sant Boi o a l’Hospitalet a proveir-se de carn, es
decidí la instal·lació, l’any 1418, d’una carnisseria al mas
Gual (després Amigó, més tard d’en Barnola), i així s’inicià
el que seria el nucli urbà del poble del Prat.
El terme, concedit pel Rei en monopoli, seguia el curs del
riu Llobregat actual fins al pont de Sant Boi, el camí Ral fins
al Rec de Sales, el mateix Rec fins al mar i la línia de costa
fins al riu.
El terme de la carnisseria comprenia la Ribera i l’Albufera,
que pertanyien a Sant Boi, i l’Illa de Banyols a la Provençana
(l’Hospitalet), amb una quarantena de masies.34 Durant el
segle XV, hi apareixien uns quants forasters com a propie-
taris en emfiteusi.35
Edat Moderna 1516-1808
Antic Règim, sota els Àustries (1516-1714)
La població a Provençana va créixer, passant de 203 habi-
tants l’any 1515 a 836 el 1714. Els colonitzadors del Delta,
en créixer el nombre d’habitants, es van trobar que havien
de conrear terres menys productives, i que demanaven
més esforç, un repte difícil de superar. També s’hi afegia el
sanejament del territori, les comunicacions deficients, la
seguretat, els efectes dels canvis del curs del riu, els con-
flictes amb els ramaders de Barcelona i els conflictes amb
la Corona.
Al llarg del segle XVI, el poder del riu fou impressionant i
absolut. El Delta era ben bé encara un territori a mig for-
mar, pantanós i semilacustre, amb indrets més baixos que
altres. El riu, en entrar al Delta, formava un meandre, per
on trencava en cas de riuada agafant la llera antiga, que un
dia fou principal i que anava gairebé directa a l’estany del
Remolar. Tot el Delta quedava inundat des dels peus de
Montjuïc fins a les marines de Castelldefels. El Delta central
quedava enfangat, sense camins ni trànsit possible.
El Prat restava al centre d’aquest desgavell. Els pagesos
continuaven tenint la preocupació per desguassar els
camps, anivellant els terrenys i construint sèquies, per
30 Xim Raurich Santaló, Marcel Pujol Hamelink, Francesc Xavier
Nieto Prieto, Albert Martín, Anna Jover Armengol, Pere
Izquierdo Tugas i Ernesto Garrido, Les Sorres X. Un vaixell
medieval al canal olímpic de rem (Castelldefels, Baix
Llobregat). Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992.
31 Jaume Codina, La gent del fang. El Prat, 965-1965.
Granollers: Montblanc, 1966, p. 42.
32 Jaume Codina Vilà, L’estany d’en Moragues. Naixement d’El
Prat de Llobregat. El Prat de Llobregat: Ajuntament, 2005, p. 26.
33 Josep Camps, «Un litoral perdut, del cap del riu al Remolar».
V Curs d'Història del Prat. Amics d'El Prat, 2000. A:
http://www.xtec.cat/serveis/crp/a8930034/mediloc/actes
/text/curs05/0504JosepCamps.pdf.
34 Jaume Codina Vilà, Com neix un poble. (El Prat, 1718-1807),
El Prat: Setmanari Prat, 1969, p. 24.
35 Jaume Codina Vilà, Els Pagesos de Provençana 984-1807.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. I
(1987), p. 102.
Fig. 6 – Primeres cases de la que seria la plaça del Prat.
poder conrear, principalment blat. A la primera meitat del
segle XVI, les maresmes de Gavà i Viladecans es van
començar a dessecar, per ser convertides en terres de con-
reu, iniciant-se la primera gran transformació d’aquest ter-
ritori. Això representava un augment substancial de la
superfície conreada.  En el terreny pla d’aquesta zona, els
conreus limitaven en direcció al mar amb una línia
ima.ginària, que es pot situar, aproximadament, per on avui
passa el ferrocarril. Aquestes terres, molt humides, van
obligar els pagesos, amb gran dificultat, a fer infinitat de
valls i desguassos, per escórrer l’aigua que brollava de
forma natural per tot arreu. A través de rases les feien des-
guassar cap a l’estany de la Murtra.
Al Prat deçà, tot el delta oriental desguassava a l’Estany de
Port. Així, el Consell de la ciutat de Barcelona, del febrer
de 1550, va fer una crida pública per tal d’arreglar i escurar
les sèquies comtals i construcció de ponts, i que les despe-
ses les paguessin els “qui tinguen terres y possessions en
les parrochies de Sants, de Proençana, de Cornella, de
Splugues, Sant Joan Despí, e altres circunvehins, ço es del
mig de Montjoich fins al flum de Lobregat, e del camí qui
parteix del coll de la Creu e va per Proensana a la
Massanera, fins al pont de Sanct Boy e fins a la mar, qui
afronten ab les Ciquies veynals que recullen en les aygues
que van en dites Ciquies condals, que descorren en dit
stany e del stany a mar”.36
Cap al 1515-1516, el terme parroquial de Provençana era un
món ple de masies, 21 al Prat deçà, 16 al Prat dellà, unes 16
al Samontà i un nucli a la Pobla, d’unes 30 cases.37
L’historiador Jaume Codina fixa l’inici sociològic del poble del
Prat durant el període 1538-1552. El 1556 es va crear la par-
ròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat, que incloïa l’Illa de
Banyols i el Prat de Sant Boi. La primitiva església fou ender-
rocada per les riuades, iniciant-se a finals del segle XVI una nova
església més sòlida, que es va finalitzar a la centúria següent.
La construcció de l’església parroquial es va suspendre per
litigis de les parròquies veïnes i no es reinicià fins a l’agost
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36 Francesc Carreras Candi, «Lo Montjuich de Barcelona»,
Memórias de la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona, tom VIII, 1901, p. 227.
37 Josep M. Bringué i Portella, «Territori de Barcelona o terme
de l’Hospitalet? Els conflictes per a l’explotació de les pastures,
segles XV-XVIII», Quaderns d’estudi del Centre d’Estudis de
l’Hospitalet, núm. 21 (2009) p. 118.
Fig. 7 – Delta segle XV. Amb una zona d’aiguamolls
de 1556. Es va construir a l’altre costat de la plaça, situada
en el mateix lloc que l’actual. El 1580 queden mig derruïdes
l’església i la rectoria, a causa de les riuades, i el mateix any
comencen les obres per construir-ne de noves. A Gavà, els
masos principals actuen com a petits hisendats. Han
aparegut bastants comparets, i la resta són parcers, jor-
nalers i algun menestral. Els conreus no traspassen l’antic
camí de València.38
Les Marines dels termes de Gavà i Castelldefels eren terres
ermes i pantanoses. La vida en aquesta zona estigué deci-
didament influïda per la rompuda del delta occidental del
Llobregat. 
A l’Hospitalet, a partir de 1537, l’explotació de les pastures
es va convertir en una de les principals fonts d’ingressos
locals. Un primer arrendament de les herbes s’esmenta el
1544 (Codina).39
Hi havia un gran problema de comunicació local a causa del
terreny pla i sense drenatge, fangós, no apte per a la circu-
lació de carros. Els camins s’utilitzaven principalment per
motius ramaders o pel transport a bast fins a mitjan segle
XVII. El segle XVI, e1 camí o carretera de València, antic camí
ramader, anava des de la barca dels Banyols fins a
Castelldefels i discorria per les marines i la part superior dels
estanys, però en tal forma que “en ploure, per petita pluja
que fassa no y ha remei de passari ni a peu ni a cavall ni
una carreta buyda, tanta aygua si aplega y fanch”.40
Seguia, en la seva part occidental, la cota actual de 2 m
d’altitud. (vegeu fig. 8).41
A mitjan segle XVII, apareixen els carros com a mitjà de
transport, cosa que va facilitar el desenvolupament agrari.
L’amenaça provocada pels corsaris barbarescos limitava el
creixement econòmic. Entre 1550 i 1715, s’han documen-
tat fins a onze atacs entre Sitges i el riu Llobregat.42 L’any
1556, els masos propers al cap del riu van sofrir una incur-
sió de sarraïns, amb la captura d’ostatges, i per a-quest
motiu les autoritats van decidir aixecar una torre militar de
defensa, que es va començar a construir el 1566. Al Cap
del Riu, el 1556 hi havia diverses illes petites, la major, de
7 mujades,43 que van anar creixent progressivament
durant aquest segle.
L’any 1606, a causa de les freqüents riuades que provo-
caven inundacions, malmetien les collites, i posaven en
perill la població, es decidiren a protegir-se, construint
marges de defensa, a la part dreta del riu, que cana-
litzessin el corrent de l’aigua, impedint que aquest sortís
de la seva llera. Amb motiu d’unes gran riuades de l’any
1617, els habitants de la ribera del riu van decidir prote-
gir-se’n amb la construcció d’uns terraplens (marges)
paral·lels al riu, des de Sant Joan Despí fins al pas de la
barca del Prat. Els pratencs finançaren l’obra amb la uti-
lització d’impostos creats per a altres destins. Una altra
riuada, el 1621, trencà els terraplens per diversos indrets.
Els pratencs no es desmoralitzaren i reprengueren l’obra.
Cap al 1620, es va formar una illa gran al Cap del Riu,
anomenada Illassa d’en Vilarrúbia.44 Com a poble, el Prat
no hauria estat un lloc on fos possible viure del cultiu de
la terra fins molt més tard. A partir de 1638, a causa de
noves inundacions, es decidí assegurar la contenció de les
aigües del riu alçant nous terraplens, separats uns dos-
cents metres de la seva llera, augmentant així el cabal del
riu, que, en conseqüència, faria baixar l’altura i velocitat
de les aigües. 
La mobilitat extrema del riu barreja i confon finques i juris-
diccions, i provoca discussions i plets inacabables. Les
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42 Josep Campmany Guillot, «Gavà en el segle XVI. Mutació
senyorial i afirmació comunal», Materials del Baix Llobregat,
núm. 7 (2001) p. 69.
43 Jaume Codina Vilà, Els Pagesos de Provençana 984-1807,
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. II
(1987), p. 18. Any 1556.
44 Jaume Codina Vilà, Els Pagesos de Provençana 984-1807,
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. II
(1987), p. 553.
38 Antoni Tarrida i Pugès, Pagesos, sorres i espàrrecs.
Història de la pagesia gavanenca. Gavà: Associació d’Amics
del Museu de Gavà, 2003, p. 46.
39 Jaume Codina Vilà, Els Pagesos de Provençana 984-1807,
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. II
(1987), p. 569.
40 Jaume Codina, La gent del fang. El Prat, 965-1965.
Granollers: Montblanc, 1966.
41 Joan Lluís Ferret Pujol, conferència «La formació del Delta
del Llobregat», dins del XIII Curs d'Història del Prat. Amics
d'El Prat, 12 de maig de 2011. Transparències disponibles en
línia a: http://www.slideshare.net/amicsdelprat/formaci-
del-delta-del-llobregat-rev-1a.
riuades de 1656, 1660 i 1661 van trencar els marges de la
part pratenca. Per separar, tant com fos possible, la llera del
riu dels marges de defensa, fou utilitzat en gran escala l’ús
d’estacades i plantacions d’arbres, especialment salzes. Les
estaques, denominades alarts, tenien fins a 18 i 20 pams
de llargada i eren de pi. De 1638 a 1658, el Prat invertí la
major part dels seus ingressos comunals en aquest afer.
Se’n clavaren a milers amb unes masses especials. Les
estaques es clavaven formant una línia inclinada respecte
de la llera del riu, per poder retenir la terra i protegir el
marge o desviar el curs del riu.
Jaume Codina parla d’una riuada de l’any 1678, que va
inundar tota la plana de Cornellà i l’Hospitalet, i que, a
causa de la força del corrent del riu, va estar a punt d’en-
derrocar l’anomenat mas Calderó,45 situat a la marina de
l’Hospitalet, sobre el camí de València. Durant els segles XVI
i XVII, la variabilitat de la llera del riu, sobretot prop de la
desembocadura, on es produïen diversos meandres, modi-
ficava límits i derruïa masies.46
El tancament de terres a Provençana es va iniciar el 1501,
per evitar l’entrada de ramats, que feien malbé les planta-
cions. Aquest ramats, principalment ovins, també causaren
greus i repetits perjudicis als terraplens de defensa, debili-
tant-los pel seu trànsit. Sovint es troben resolucions pro-
hibitives per part de les autoritats. 
Cap al 1640, esclata l’aixecament de Catalunya contra la
Corona, conegut com la Guerra del Segadors. En l’inici de la
Guerra dels Segadors, el marqués de Mortara, en arribar al
camp de Barcelona, l’any 1651, va fer destruir la Torre de
defensa del Riu, “siendo demolida hasta los cimientos”.47
L'any 1652, després d'un any de setge i l'entrada de la
pesta, Barcelona queia en mans de l'exèrcit de Felip IV.
En morir Carles II, sense descendència, el 1700, s’obria el
problema successori, que prengué un caire internacional. Es
va produir una guerra entre els que defensaven com a suc-
cessor Felip de Borbó i els que defensaven Carles d’Àustria.
En perdre la guerra, el 1714, a Catalunya s’imposaren les
lleis de Castella. El progrés econòmic al delta va provocar
l’arribada de francesos, que va permetre un creixement
sostingut de l’economia. A la vila de Sant Boi, en entrar el
segle XVIII, les famílies franceses superaven el 40% del total
d’habitants. El 1609 es va produir l’expulsió dels moriscos.
“Y així, foragitats tots els moros, restà Cathaluña habitada
sols de Cathalans y Francesos”,48 cosa que va provocar
manca de mà d’obra.
El terme de la Marina de Provençana (l’Hospitalet) estava
dividit en dues parts pel riu Llobregat, que s’anomenaven
Prat deçà l’aigua (Provençana) i Prat dellà l’aigua (Banyols).
El terme de la Marina de Sant Boi estava dividit per Sant
Boi i el Prat de Sant Boi. Basant-se en dades de diversos
arxius, Codina va estimar l’existència al delta de 65 masies
(1551-1560), amb una població de 358 habitants (65x5,5
habitants per masia), repartits en les demarcacions del
quadre de la pàgina següent.
El terme de l’actual Prat comprenia el Prat de Sant Boi i l’Illa
de Banyols, separats per la Riera Vella (antiga llera del riu).
La densitat de les zones properes als nuclis urbans de
Sants, Cornellà, Sant Boi i Castelldefels són poc rellevants a
causa de la seva poca població. Cal observar la corres-
pondència entre la línia que limita el gruix d’argila del
mapa (de la fig. 1) i la densitat de població. 
Els masos d’aquest segle XVI, dels quals ha estat identifica-
da la posició, són: del Prat, Ca mossèn Amell (Peixo Vell);49
de l’Hospitalet, Manso, Sumarro, Esquerrer,50 Icart.51 A Cor-
48 Jaume Codina Vilà, «Catalans de segona: contribució a l'es-
tudi de la immigració francesa durant l'Edat Moderna»,
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 49 (2000)
p. 205.
49 Jaume Codina, La gent del fang. El Prat, 965-1965.
Granollers: Montblanc, 1966, p. 93.
50 Francesc Marcè Sanabra, Una mirada a la marina d'ahir les
nostres masies. L'Hospitalet de Llobregat: Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat, 1980.
51 Arxiu Corona d’Aragó, Col·leccions, Mapes i Plànols, núm.
457-463.
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(1987), p. 449.
46 Jaume Codina Vilà, Els Pagesos de Provençana 984-1807.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. II
(1987), p. 18.
47 Víctor Balaguer. Història de Cataluña. Madrid: Imprenta y
fundición de Manuel Tello, 1886, vol. 8, p. 158.
https://ia600302.us.archive.org/11/items/historiade-
catal01balagoog/historiadecatal01balagoog.pdf
nellà es troba la masia de Can Manso, situada a la carretera
del Mig, molt a prop de l’encreuament amb la carretera vella
del Prat, zona Alameda, i limitant amb el terme de
l’Hospitalet. Era de grans dimensions i els seus propietaris
eren de la família Femades.52 A Viladecans, Can Malet.53 En
arribar al 1621, els habitants del Prat legalitzaren la situació
de la fleca o venda de pa a la barraca que servia d'hostal prop
de l'església i la carnisseria. Si es té en compte que les masies
disposaven de forn propi per pastar el pa familiar, la
instal·lació d'una fleca pública és un clar exponent de l'aug-
ment demogràfic d'una classe social, la dels jornalers.
A mitjan segle XVII, ja es poden comptar 46 masies o bar-
raques (32 de masovers i 14 de pagesos propietaris). Les
terres conreades ja representaven la tercera part del
terme. Es comença a conrear el blat de moro. El 1683, les
cases o barraques havien pujat a 60, que representen uns
350 habitants.
L’any 1689 s’obté la independència municipal del Prat,
que va permetre la millora de les condicions del poble. La
primera ajuda de la Batllia va ser per a la recomposició
dels camins, eternament enfangats. Aquesta millora dels
camins porta a la utilització de carretes i a la construcció
d’una barca l’any 1702, que podia carregar tres carretes
amb els seus animals.
Quan el Prat va obtenir la independència parroquial de Sant
Boi, una de les condicions de Sant Boi va ser la de tenir sor-
tida al mar. La solució va ser crear una porció de terra entre
Viladecans i el Prat, que arribava en forma de falca fins a la
part superior de l’estany del Remolar.54
La relació amb la ciutat de Barcelona sempre ha estat molt
important pels pratencs, ja que el Prat era el rebost de la
ciutat comtal. Mentre creixia el comerç amb la ciutat, aug-
mentava l’activitat econòmica i la població del terme. Els
masos d’aquest segle XVII, dels quals s’ha identificat la posi-
ció, són: Xicomèdia (Cal Peret del Serra, que es va edificar
el segle XVIII sobre les restes d’un mas anterior), Parellada
(1699), Ixo (Marc de l’Ixo),55 Maurici56 i Trabal.57
52 Departament de Patrimoni històric de Cornellà, vídeo “Les
masies de Cornellà”, http://youtu.be/PaAVqOG8dIg 
53 Juana Maria Huélamo i Mercè Gras. Les masies de
Viladecans al llarg de la historia. Catàleg de l’exposició Anem
a l'era! Les masies de Viladecans. Viladecans: Ajuntament,
2007.
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54 Josep Maria Cervelló, Josep Maria Comas, Josep Rafael Illa,
Josep Manuel Pérez i Jaume Sans, «Estudi sobre les fites
d’Eramprunyà», ponència presentada a la IV Trobada d’estu-
diosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà (Castelldefels, 2011).
Es pot consultar en línia a: http://centredestudis.gava.ppe.
entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sites/10/2012/03
/01-les-fites-a-eramprunya-recerca-conjunta-v2_20191.pdf
55 Gerard Giménez i Mor, Teresa Giménez i Pérez, Masies del
Prat, vol. 2, Barcelona: Efadós, 2004, p. 112.
56 La Marina de Sant Boi: el riu mort i la Ribera. Col·lecció
Passejades per Sant Boi. Històries i paisatges. Sant Boi de
Llobregat: Museu de Sant Boi, 2003.
57 Francesc Marcè Sanabra, Una mirada a la marina d'ahir les
nostres masies. L'Hospitalet de Llobregat: Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat, 1980.
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L’Antic Règim, sota els Borbons (1714-1808)
La guerra del 1714 i la subsegüent postguerra provocà un
despoblament, motivat per l’increment excessiu de les con-
tribucions. Felip V, amb el Decret de Nova Planta, va establir
el Cadastre. Un sistema de contribució que responia a tres
tipus impositius: Cadastre real, cadastre personal i cadastre
“ganancial”, que donava com a resultat un règim tributari 6
vegades superior al règim anterior.
En la visita a Barcelona, el 17 d’octubre de 1759, Carles III
coneix l’activitat artesana i la tradició industrial del ferro, i
dicta disposicions (1768 i 1770) que beneficien els indus-
trials tèxtils. Les naus catalanes encara no van a Amèrica,
però comercien i fan contraban amb Cadis i Lisboa. El port
de Barcelona duplica el trànsit, gràcies a l’augment del
comerç. Amb el decret de Carles III, de 1778, que va facul-
tar el port de Barcelona per comerciar lliurament amb
Amèrica, l’expansió comercial s’incrementa. L’índex de
creixement de la població de Catalunya durant el segle XVIII
duplica la d’Espanya.
En millorar les tècniques d’explotació agrària, la intensifi-
cació de les femades i l’augment de les llaurades, fins a
cinc anuals, va permetre una alta intensificació de les co-
llites.58 Es va estendre el cultiu del cànem, que es mani-
pulava als estanys del delta i es venia a la Marina Reial, per
fer cordes. A la segona meitat del segle es va incrementar
el cultiu de la vinya, ja que en aquell moment era el con-
reu més rendible. Produir per vendre va fer canviar les acti-
tuds econòmiques tradicionals. Totes aquestes transforma-
cions van causar un augment de la població pagesa.
Fins a l’any 1721 no es va fer la primera gran temptativa
de sanejar les terres de la Marina de Gavà, situades sobre
la corredora Major. La primera barca per poder transportar
carruatges es va construir el 1702, i tenia 16 m de
llargària per 6 m d’amplària i 0,77 m de calat. Un pas
estava enfront del camí de cal Mosso, anteriorment camí
de la barca; un altre pas, conegut pel de la sirga grossa o
llarga, estava a la finca de l’Hostal de la Rosa. Els camins
per transitar carros no es generalitzaren fins a principis del
segle XVIII. La barca del Prat no pogué carregar els carros
fins a l’any 1702. El 1740, el poble comptava amb dos
constructors de carros. 
58 Jaume Codina, La gent del fang. El Prat, 965-1965.
Granollers: Montblanc, 1966, p. 147.
Fig. 8 – Segle XVI. El camí de València permetia facilitar el transport dins del Delta occidental. Cal observar que
segueix la línia d’altitud de 2 m, fins a cal Monés.
L’any 1724 el Prat va tenir el primer funcionari municipal, i
les reunions del Comú es celebraven a la rectoria, on es guar-
dava la documentació municipal. S’aixecà una escola a la
plaça al costat de l’hostal, davant del qual es construí un pou
públic. Es construeixen unes casetes de 16 m2 per als jor-
nalers casats. S’instal·len els primers menestrals: barber,
espardenyer, ferrer, carreter. Així, el 1740, les 16 cases
estaven habitades per 12 menestrals, 2 pagesos i 2 jornalers. 
Cap al 1760, es va començar a conrear el blat. El rendiment
d’aquesta planta va multiplicar per quatre el volum de les
collites de cereals que s’obtenien abans, cosa que va repre-
sentar un canvi econòmic important. Igualment es va subs-
tituir el sègol per la civada.
La Torre del cap del Riu va ser destruïda durant les guerres
dels Segadors (1641 i 1651), i la de Successió (1705) fins la
cimentació. Se’n va construir una altra més a prop del mar,
el 1713, amb baluards, de la qual es manté una part en l’ac-
tual far. Existeix un mapa del 1732, on figuren els límits de
la parròquia de l’Hospitalet i diferents lleres del riu Llobregat:
Sec (on es va construir la Torre del cap del Riu, el 1713) , Viu
(actual abans de la desviació del 1994) i Mort (Riera Vella).
El territori entre el riu Sec, el riu Viu i el mar, el denominaven
“La Isla” i tenia una extensió de 200 mujades, que equival a
98 Ha.59 Entre el 1715 i el 1732 el riu Sec va saltar tornant
a l’antiga llera, límit de la parròquia de l’Hospitalet.60
Edat Contemporània
Règim liberal 1808-1873
Els pratencs, aïllats en l’interior del Delta, continuaven
tenint problemes amb els camins i, per mantenir-los,
havien de fer la prestació personal, dita terrelló, que con-
sistia a reforçar-los amb grava del riu. L’agricultura conti-
nuava sent de secà. El que va augmentar va ser l’ex-
plotació de parres enramades en els arbres plantats a la
vora dels camins i dels límits dels camps, que produïen un
vi molt apreciat.
La invasió d’Espanya per les tropes de Napoleó va provocar
la guerra del Francès (1808-1814). El habitants del Delta van
patir la rapinya de les tropes ocupants, perdent collites i bes-
tiar. A partir de la Constitució de Cadis de 1812, es produeix
una revolució liberal liderada per la burgesia, que comporta
la desamortització civil, un nou sistema fiscal i la moneta-
rització de l’economia. El sistema de dissolució del règim
senyorial i el nou règim fiscal que s’implanta perjudiquen la
pagesia, més allunyada del sistema de la comercialització,
en no poder pagar en metàl·lic les contribucions.
La propietat agrària dels eclesiàstics i nobles, derivada de les
lleis desamortitzadores, va passar a ser propietat dels burgesos.
L’agricultura tradicional, a causa de la mentalitat innovadora
dels nous propietaris, es va transformar en una agricultura
moderna.61 Cal destacar entre els nous propietaris Ferran Puig,
Ferran Casanovas, Eusebi Soler, entre d’altres. La colonització del
delta del Llobregat continuava; a Viladecans i Gavà, es van
conrear noves terres, anteriorment ermes. D'aquestes noves
rompudes van sorgir topònims que indicaven la insalubritat
de la zona: "les Filipines", "l’Àfrica". Aquestes paraules deno-
taven l'existència de malalties com el paludisme i les febres
tifoides, que van perdurar fins a principis del segle XX.
Un fet important per al Delta Oriental va ser la construcció
del Canal de la Infanta, a la part esquerra del riu, que es va
inaugurar el 1819. Començava a Molins de Rei, passava al
delta per Cornellà, l’Hospitalet i Sans, on desembocava
al peu de Montjuïc. L’aigua del canal es distribuïa per unes
derivacions que començaven en uns “salts”, anomenats
així perquè el lloc tenia un fort desnivell.62 El curs principals
tenia 5 salts d’entre 6 i 14 metres, que sumant-hi els que
estaven situats a les sèquies pujaven a 16 salts. L’energia
que subministraven movien molins fariners i activitats fa-
brils.63 El 1860, la zona regada de la Marina de l’Hospitalet
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59 Jaume Codina, La gent del fang. El Prat, 965-1965.
Granollers: Montblanc, 1966, p. 166.
60 Josep Pujol i Capsada, Noticiari Pratenc (1936), publicat a
Joan Lluís Ferret i Pujol, Josep Pujol Capsada (escrits 1908-
1944). El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat, 2003.
61 Irma Fabró Yagüe, Margarida Gómez i Inglada, Antoni Rodés
Inés, Terra i propietat: la transformació del camp pratenc al s.
XIX. El Prat de Llobregat: Ajuntament, 1989, p. 15.
62 Manuel Domínguez, El passat agrari de l’Hospitalet. Informe
sobre patrimoni local a la zona de can Trabal, a: http://www.celh.
cat/zonaprivada/contenidos/PDF_EL_PASSAT_AGRARI_DE_L.pdf
63 Antoni Romeu Alemany, «L’aprofitament industrial del
Canal de la Infanta», dins Àngel Calvo i Calvo (Ed.), El pas de
la societat agrària a industrial al Baix Llobregat. Barcelona:
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 1995. p. 629.
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comprenia 734 ha, de les quals 38 eren destinades al con-
reu d’hortalisses, 9 als arbres fruiters i les altres als cereals.64
A causa de l’interès dels propietaris de Sant Boi i del Prat per
poder transformar les terres de secà en terres de regadiu es
va iniciar, l’any 1818, el projecte d’aprofitar els condominis
del Molí de Sant Boi, per regar el pla del Llobregat.65 No va
ser fins la segona meitat del segle quan les primeres terres
són regades per les aigües del Canal de la Dreta. Per disposar
de poca aigua del Canal, el propietari pratenc Ferran Puig,
que tenia les terres prop del riu, va muntar, l’any 1867, unes
bombes accionades per màquines de vapor, per elevar
l’aigua del riu i poder regar els seus camps.
Al Prat es van ampliar els camins principals amb el camí de
Cal Gravat i a l’Hospitalet, amb el nou traçat de la camí de
València, més al sud, per la costa. Es produeixen una sèrie
d’inversions que acaben amb l’aïllament secular del poble
del Prat; així, primer, la construcció del pont de sobre el riu
Llobregat, el 1873, per Ferran Puig, que normalitza el co-
merç amb Barcelona, s’inaugura, el 1879, la carretera de la
costa del Garraf, que ens comunica amb el Sud de
Catalunya66 i el 1881, la de la línia de ferrocarril amb el
pont sobre el riu, i el pont de les Tres Puntes, prop de
l’estació del tren.
Un fet que va fer canviar l’explotació agrària del Delta va ser
el descobriment de les aigües artesianes, a través de la per-
foració d’un pou de més de 50 m de profunditat, el 1893,
per Jaume Casanovas, que tenia la seva colònia agrícola a 6
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Fig. 9 – Segle XVIII. Entre el riu Sec, encara viu el 1713, i el riu Viu es va formar “La Isla” de 98 Ha. La desviació del
camí de València cap al Sud ressegueix la línia d’altitud de 2 m. Durant aquest segle, en augmentar el nombre de
masies, creix la xarxa de camins. Els camins numerats en el mapa són (1) camí de Provençana, o de Dalt, (2) camí
de la Barca, o del Mig, (3) camí dels Tarongers, o de Baix, (4) camí de València a l’Hospitalet, pel damunt de “La
Isla”, (5) camí de la Ribera, o de Sant Boi, (6) camí de Viladecans, (7) camí de València, (8) camí de Cal Gravat,
després de Casanovas, (9) camí de València, derivació Sud, (10) camí de la Bufera, (11) Camí de la Bunyola, (12)
camí del Sabogal i (14) camí de Gavà, a l’Estany del Remolar.
64 Francesc Marcè Sanabra, Una mirada a la marina d'ahir les
nostres masies. L'Hospitalet de Llobregat: Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat, 1980.
65 Pare Andreu de Palma, Prat de Llobregat (ensayo histórico).
El Prat: Ajuntament del Prat de Llobregat, 1958, p. 317. 66 Javier Clemente, Castelldefels. Valls: Cossetània, 2004, p. 64.
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Fig. 10 - Segle XIX. Mapa amb els canals de regadiu, a la part oriental i central del Delta. A la part occidental, canals
de desguàs que feien possible el seu conreu.
Fig. 11 – Segle XIX. Mapa amb la situació de les masies respecte de la xarxa de camins. També la situació de les
explotacions de Ferran Puig i Casanovas.
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km del riu. Els pous artesians van poder proveir d’aigua en
abundància aquelles terres on no arribaven les aigües del
Canal, i en èpoques de sequera, assegurar l’abastament
d’aigua a les zones regades normalment pel Canal.
A causa d’aquestes inversions del segle XIX, el Delta es va
omplir de masies.
Conclusió
Aquest treball aporta una visió integral de la colonització de tot
el Delta, tenint en compte l’evolució de les línies de costa a
través del temps, i la influència de la situació de les diverses
lleres del riu, que aporten gruixos d’argila que possibiliten el
conreu. Els majors gruixos se situen principalment a la part cen-
tral del Delta. També es pot observar la xarxa de camins que
interrelacionen els diferents termes del Delta, per comunicar-se.
